对台资企业融资问题的若干思考 by 张传国
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大 陆 台 资 企 业 现 有 的 融 资 管 道 主 要 有 以 下 几 种 ：
（!）以台湾母公司或股东个人名义，自台湾境内银行取
得资金； （(）以本公司名义自大陆境内银行取得资金；
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拥有 )( 到 !(( 项美国或国际认可的专利权，至少在五个
不同的地区或国家设有分支机构。这项规划的制订者也
表 示 ，推 动 台 商 在 台 上 市 的 原 则 是 希 望 台 商 回 台 投 资 ，
而不是让台商拿更多钱去大陆投资。
因此，大陆台资企业从台湾银行业得到资金支持的



























抵 押 ，而 大 陆 银 行 又 无 法 接 受 其 在 台 湾 的 资 产 做 抵 押 ，
即便有也是机器设备和没有产权的厂房，都难以符合大
陆商业银行的贷款抵押的条件。在大陆土地的规定，使





并 非 所 有 大 型 台 资 企 业 都 适 于 利 用 大 陆 资 本 市 场 融 资 ，
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经济之影响，台湾：经济情势及评论季刊，())% 年 ; 月。
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())% 年第 9 期。
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